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Vijesti 
35. GODINA USPJEŠNE SURADNJE SA UNICEF-OM! 
u povodu 35. obljetnice uspješne suradnje naše zemlje sa UNICEF-om 
Koordiinacij'sfci odbor za društvenu brigu o djeci i planiranju obitelji RK 
SSR'N SR Hrvatske održao je svečanu isjednlicu 31. svibnja 1983. u^ maloj 
Vijećnici Sabora SR Hrvatske. Svečanoj sjednici prisuistvovali su ugledni 
društveno^poliitički radnici, stručnjaci raznih struka, alötivistd Crvenog ikriža, 
bivši i sadašnji članovi Jugoslavenske komisije UNICEF-a iz SR Hrvatske i dr. 
Posebice su bili zapaženi brojni sitručnjaci mljekarskih organizacija, što je i 
razumljivo, budući je program pomoći UNICEF-a obuhvatio i izgradnju mlje­
kara u Županji, Osijeku, Zagrebu i drugim mjesitima naše zemlje. To je bio 
i početak planskog razvoja mljekarske grane prehrambene industrije u nas. 
O toj dugogodišnjoj suradnji naše zemlje sa UNICEF-om govorili su na 
svečanoj sjedniici pri. dr Herma KTauis-Delpln, predsjednica Komisije za su­
radnju sa UNICEF-om RK SSRN SR Hrvatske i doc. dr se J. Grgurić, direktor 
Zavoda za zaštitu majki i djece u Zagrebu. 
Naša zemlja i Međunarodni fond Ujedinjenih naroda za pomoć djeci 
(»UNICEF«) potpisali su zajednički sporazum o suradnji u samom sjediš'tu 
OUN-a 20. situdenog 1947., t j . prije punih 35 godina! U tom razdoblju SFR 
Jugoslavija primila je od UNICEF-a u obliku razne pomoći 21.414.658.— US 
dolara. Svi programi pomoću UNICEF-a ure'dno su završeni još u godini 1977. 
i od tada naša zemlja ne prima više po'moć. Naša zemlja kao redoviti član 
UNICEF-a pomaže svojom godišnjom člananinom brojne programe pomoći 
djeci zemalja u razvoju. 
UNICEF je osnovan rezolucijom Generalne skupštine Ujeldinjenih naroda 
11. prosinca 1946. nakon prestanka rada UNRRA-e i od koje preuzima novčanu 
i drugu imovinu. 
UNICEF-om rukovodi Izvršni odbor u kojem su ovlašteni predstavnici 32 
zemlje. Naša zeimlja je član Izvršnog odbora. 
UNICEF ;je dobitnik Nobelove nagrade za mir u godini 1965. Jugoslavija 
je bila među predlagačima za takvu uglednu svjetsku nagradu. 
UNICEF daje posebnu »hitnu pomoć« djeci nakon prirodnih nepogoda, 
raznih epidemija, rata, zbrinjavanja i dr, 
UNICEF razvija dugodišnje programe pomoći djeci zajedno sa zemljom 
kojoj se daje pomoć i to sa velikim uspjehom. 
UNICEF kupuje u našoj zemlji namirnice i druge predmete namijenjene 
djeci zemalja u razvoju i nesvrstanim zemljama. 
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Sa svečane sjednice održane povodom 35. obljetnice uspješne suradnje 
SFRJ sa UNICEF-om 
UNICEF je u našoj zemlji dao pomoć za izradu 26 programa u vrijednost: 
od približno 21,4 milijuna US dolara. 
UNICEF je prihvatio osnovne odredbe Deklaracije o pravima djece, koju 
je pol-pisao drug Tito, a Generalna skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno 
usvojila u godini 1959. 
UNICEF trenutno pomaže sa 48 programa u zemljama u razvoju u novča­
nom iznosu od 227 milijuna US dolara. 
Jugoslavenska komisija za suradnju sa UNICEF-om u zajednici sa brojnim 
organizacijama udruženog rada prikuplja raznu pomoć za UNICEF. 
UNICEF je odmah nakon rata, kada je u našoj zemlji bilo 300.000 djece 
ratne siročadi čiji su roditelji poginuli ili nestali u ratu, dao dragocjenu pomoć 
u hrani i odjeći. 
UNICEF pomaže izgradnju 16 mljekara u našoj zemlji sa novčanim izno­
som od 1,503.000.— US dolara! 
Na svečanoj sjednici ponovo su se čule riječi druga Tita: »Djeca su naša 
najveća dragocjenost«! U znaku tih riječi druga Tita naša je i nadalje dužnost 
pomagati UNICEF — jer time pomažemo djeci cijeloga svijeta! 
Zlatko Mašek 
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